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Towards theoretical framework of exterior architectural ornamentations of 
public buildings in the Arabian Gulf states 
 
Abstract: 
Ornamentation is defined as a symbolic art that describes the cultural heritage of nations where one can recognize 
the elements of ideology, anthropological beliefs, and inheritance of beliefs, rituals and decrees. In the Arab Gulf 
states, ornamentation is considered as a major element of public and private buildings’ architecture that experienced 
several changes in their architectural and technical characteristics due to political and economic aspects. These 
aspects have had direct impact on the architectural outcomes including the ornamentation that led to various 
development and modifications in functions and features. Therefore, this study aims at creating a model that 
observes and analyzes ornamentation elements through comprehensive theoretical framework with respects to 
architectural styles and external factors, which are oil discovery, industrial revolution, information technology, 
globalization, architects, and other environmental and cultural factors over time. As a result of the aforementioned 
factors, ornamentations undergone through major transformation from being two-dimensional planes to three-
dimensional objects that could cover the entire envelope of a building. The framework, which has been verified 
through experts interviews, included several characteristics (such as: design philosophy, materials, function) in 
order to provide comprehensive explanation of the philosophy and implications behind ornamentation. 
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ةصلاخلا: 
ربعي يزمر نف يه ةفرخزلا  بوعشلل يفاقثلا ثرلإا نعهيف دجن ثيح  تاثورومو ثاريمو ،ةيجولوبورثنلأا تادقتعملاو ،ةيجولوديلأا رصانع
لااتاداقتع ميسارملاو رئاعشلاو  ،نم جيلخلا للود ربتعتو  يف تناك ءاوس اهترامع يف مهمو يسيئر رصنعك ةفرخزلا تلوانت يتلا قطانملاا ينابمل
ريثأت ترثا هيداصتقاو ةيسايس اهنم هديدع تاريغتب جيلخلا هقطنم هب ترم امل ارظنو ،ةصاخلا ما ةماعلاًا ًارشابم ًاظوحلمو تاجرخم ىلع  ةرامعلا
و اهنمرييغت تهجاو يتلا ةفرخزلاًا يرذجًا حضاووًا ةيرامعملا اهصئاصخ يف ةينقتلاو  عمرورم هروطتو نمزلا و اهلاكشا تعونتفتددعت  اهفئاظو
 ىلا ةساردلا هذه تفده كلذل .ةينقتلاو ةيرامعملا اهئاصخ يف تاريغتلا زييمت بعصي ةيلعو داجيإجذومن ي ىلع للمعلليلحت ظعم دصرو تاريغتملا م
لاةفرخزلا ىلع تأرط يت ، لللاخ نم ريوطتاطإر يرظن رثأ يتلا للماوعلاو فراخزلل ةينقتلاو ةيرامعملا صئاصخلا هذه حضوي للماشلع ت اهي
يهو نمزلا رورم عم )ةيئيبو هيفاقث للماوع ،نييرامعملا ،ةملوعلا ،تامولعملا هينقت ،ةيعانصلا ةروثلا ،طفنلا فاشتكارورم عم للماوعلا هذه ( 
 ضعب يف نوكي دق داعبلاا يثلاث يرامعم رصنع ىلا داعبلاا هيئانث تاموسر اهنوك نم ةفرخزلا تلكش ينقتلاو يعانصلا روطتلاو نمزلاا نايحلأ
.للكك ىنبملل يجراخ ءاطغ  امو ةفرخزلا ءارو نم ةفسلفلا نع للماك روصت ءاطعلإ ةفلتخم تايوتسم ىلعو صئاصخ ةدع ىلع راطلإا للمتشا
 ثحبلل ةيلبقتسم ثاحبلأ قلاطنا ةطقن كلذب نوكيل للاجملا اذه يف نيصصختملا ءاربخلا ضعب نم راطلإا اذه ىلع قيدصتلا مت ثيح هيلا تلآ
قمعتلاو .رثكأ صيحمتو لليصفت ىلا جاتحت يتلاو ةفرخزلاب ةقلعتملا روملأا ضعب يف 
 
:ةيحاتفملا تاملكلا  ،راطإيبرعلا جيلخلا ،فراخزلا ،يرظن ،زرط. 
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 .المقدمة:١
بدأت الزخرفة مع الانسان منذ إدراكه الفطري لما حوله وإحساسه 
بأثر قيمتها الرمزية والجمالية وعندما قادته حاجته لتجميلل بيئته 
وزخرفتها كانت الطبيعة التي حوله هي أحد مصادر إلهامه، فمنها 
وهذا المفهوم تطور مع تطور الانسان استمد عناصر زخرفته البدائية 
صناعياً وعلمياَ لذا نجد عدة تعاريف للزخرفة لعلل من أبرزها هو 
شعوب لل ان الزخرفة عjرفت بانها فن رمزي يعبر عن الإرث الثقافي
الأيدولوجية، والمعتقدات  وتجمع هذه الفلسفة عناصر
م سيالأنثروبولوجية، وميراث وموروثات الطقوس والشعائر والمرا
وتعتبر الزخرفة أحد جسور التواصلل الإنساني بين المجتمعات العامة 
بانها الحركة  سليمان محمودوأيضا عرفها . [1]رغم اختلاف ثقافتها 
الزخرفية التي يكون قوامها مفردة زخرفية محددة وهذه المفردة 
الزخرفية هي الخلية الأولى التي يتألف منها الكيان الزخرفي وهذا 
لزخرفي يتأثر بطبيعة البنية أو التركيب الذي تتألف منه الكيان ا
المنظومة الزخرفية وهذا التركيب يخضع لنظام تكراري له ملامح 
محددة وله دلالة رمزية خاصة وقد يحافظ النظام التكراري على 
يات لالدلالة أثناء عمليات الصياغة أو تختفي هذه الدلالة بفعلل عم
 . [2] والمجاورالاختزالل والتقسيم 
وكان من أوائلل المعماريين الذين عرفوا العلاقة بين الزخرفة 
ة ، حيث قام في تحليله لفترة النهضليون باتيستا ألبيرتيوالعمارة 
بتعريف الزخرفة على أنها عنصر منفصلل مرتبط على سطح المبنى 
كما انه يضاف في وقت لاحق خارج المبنى. أيضkا أوضح أنه يمكن 
عنصر مساعد يحدد الجمالل، وعلاوة على ذلك هي تعريفها بأنها 
عاملل وسيط بين الطبيعة الخالصة )المادة( والتركيبة الإبداعية 
  .[3]ة ي تحملل الكمالل البصري بلمسة أخيرللمعماري الت
أن  ينويندلل ديتيرل، يؤكد ألبيرتيوبعد مرور مئة عام تقريبkا على  
لي ا عنصر معماري فعالزخرفة ليست عنصرkا ملحقًا بالمبنى، ولكنه
 كريستوفر رينوجهة نظر أخرى شرح  والخيالل ومنمليء بالثراء 
  :ة بين العمارة والزخرفة وفقًا لهالسياق الاجتماعي والنفسي للعلاق
 
 "الهندسة المعمارية لديها وظيفة سياسية، المباني العامة هي
 التي تجعلل الناس يحبون بلادهم" زخرفة البلد وهذه المباني هي 
 
حيث ما يمكن رؤيته بوضوح هنا بأنه أخذ المبنى على أنه" زخرفة 
وبالنسبة له يجب أن ينظر إلى كلل مبنى من المباني بشكلل فردي، “
وفي هذا السياق  ،[4] ر أنها زخارف خاصة تمثلل كلل دولةعلى اعتبا
بأن الزخرفة تدور حولل جوهر العمارة بدلاً من  جون روسكينناقش 
كونها رداءk من الخارج، فهو يرى أن الزخرفة تعكس الجمالل الداخلي 
للهندسة المعمارية، وهي الجزء الأساسي من البناء المعماري، 
واعتبر أن عظمة المبنى لا تظهر من خلالل كمالل البناء ولكن بنوعية 
 الزخرفة أيضا بانها سيمبر ، اعتبرروسكينوعلى غرار  .زخرفته
 عملية تتعلق بجوهر البناء المعماري.
  
اما في وقتنا الحاضر فقد تم الدفاع عن فكرة عدم الفصلل بين الزخرفة 
لقراءة  أوين جونزوالعمارة من قبلل العديد من النقاد، حيث سعى 
الزخارف داخلل الفئات الثقافية، وذلك فان الزخارف قد مرت بتطور 
وبي مقارب، وقد اعتبر الزخرفة الروح الحقيقية للعمارة، ثقافي وأسل
ولم يعتبرها نتيجة لعملية معمارية، حيث تعد الزخرفة قديمة قدم 
  .الإنسانية والبنية، وقد تكيفت مع نفسها فيما يتعلق بالزمان والمكان
وتعد الزخرفة من أهم الفنون التي تميزت فيها العمارة بشكلل عام 
والعمارة الإسلامية بشكلل خاص حيث تأثر الشرق تأثرkا واضحkا 
وصريحkا بهذه الحضارة. وقد كان الفنان الشرقي يعبر عن أفكاره 
وأحاسيسه من خلالل عناصر عدة كالإنسان والحيوان والنبات، ومن 
ية في العراق وسوريا ومصر، ورغم أهمها الحضارات المعمار
استفادة المسلمين في بعض عناصر فن الزخرفة من حضارات 
الإغريق والرومان القديمة، إلا أن المسلمين طوروا وبلوروا نمطًا 
فنيqا جديدkا يخصهم ويميزهم. وقد شملت فلسفتهم في الزخارف كلل 
 وظيف كللمجالات الحياة، وكانت تنفذ بجميع المواد والأحجام مع ت
التقنيات المتاحة في ذلك الزمن. وللزخرفة الإسلامية أربع عناصر 
رئيسة وهي: الخط العربي، الزخارف النباتية، الأبعاد الهندسية ثم 
الأشكالل والأنماط الجمالية، وسخرت هذه الزخرفة لإثبات وحدانية 
الله سبحانه وتعالى، حيث اعتمد المسلمون على استخدام عناصر 
 لأشكاللاثيرة للتعبير عن تفكيرهم وفلسفتهم من خلالل هذه هندسية ك
 .[5]
كما طبقوا في الرسم مبادئ الإعادة التناظرية والتكثير أو التقسيم أو 
كليهما معkا، وتم التعاملل مع الرسم كفن عقلاني ذهني مثلل مبادئ 
الرياضيات أكثر مما هو فن عاطفي انفعالي، واستخدموا خطوطًا 
متقاطعةً مكونة أشكالًا كالمعين أو أشرطة ضفائرية، ورسومkا تعرجية 
مكونة بينها نجومkا، كما تعتمد هذه الزخرفة على تكرار وشطرنجية 
عناصر معقدة أو بسيطة متشابكة فيما بينها بحيث تتم إعادة هذه 
التكوينات بالتناظر حسب الذوق أو الحس، وتتم متابعة هذه النتيجة 
بصفة ديناميكية ومتناسقة بحيث لا تطغى على التوازن الحسي؛ 
  .[6]ع ما هو إلا استعارة سرمدية أزليفالتكرار اللامتناهي للمواضي
مرت به منطقة الخليج العربي من تغيرات سياسية ونظرا لما 
واقتصادية او تكنولوجيه عديدة أدت إلى تأثير مباشر وملحوظ على 
مخرجات العمارة الخليجية، وتعد الزخارف واحدة من هذه 
2
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المخرجات التي تعرضت إلى تغيير جذري من عدة نواحٍ، منها 
الفلسفة التصميمية، وطريقة البناء وأيضا الاستخدامات التصميمة. 
وقد أثرت جميع هذه المتغيرات على شكلل الزخرفة تأثيرkا جذريqا، 
وغيرت الشكلل الزخرفي المتعارف عليه قديمkا، حيث تتعرض 
الزخرفة حديثًا إلى عدة أمور تجب العناية بها والتركيز عليها 
البحثية التي تتناولل الزخارف في دولل خصوصkا مع قلة الدراسات 
الخليج العربي )من ناحية تطورها ودخولل العواملل الخارجية 
المعمارية  وتأثيرها عليها(. لذلك لزم دراسة وفهم الخصائص
لزخارف الواجهات المعمارية في بعض المباني العامة في  والتقنية
 دولل الخليج العربي. 
 :حيث تهدف هذه الدراسة الى
يوضح الخصائص المعمارية والتقنية  شاملل نظري إطاروضع 
 دولل الخليجالعامة لمباني بعض الالمستخدمة في واجهات  للزخارف
(. بحيث يكون هذا الإطار كالأداة ٨١٠٢-٠٧٩١العربي للفترة )
لمساعدة للباحثين وممارسين المهنة من فهم ورصد ونقد الناتج المادي 
  للزخارف المعمارية.
 
 الدراسات السابقة: .٢
موضوع الزخرفة من ثلاثة نواحي: أولها  السابقة تناولت الدراسات
الخلفية التاريخية للزخارف ومكوناتها اما ثانيها فهو الطرز ومدى 
تأثيرها على الشكلل المعماري والزخرفي بشكلل خاص وأخرها هو 
 اعداد أطر أو نماذج فكرية تساعد على فهم وتطور الزخارف.
 
حركة الزخارف على مر العصور  نرى أنناحية التاريخية، من ال
مثلل الموجة، تزداد مستوى الزخرفة في فترة ويقلل في فترة أخرى، 
إلى أن برزت حركة جديدة ألا وهي ما بعد الحداثة حيث وضع 
المهندسون المعماريون الزخارف وتعقيداتها جانبkا في فترة الحداثة، 
بعد الحداثة بعد إنشاء مفاهيم جديدة  ولكنها عادت وبقوة في فترة ما
  .في العلوم الطبيعية والرياضيات والفلسفة
 
 ونبيككما ساهمت التكنولوجيا كثيرkا في هذه النقلة حيث وصف 
بأن العودة للزخارف بطريقة مختلفة لا يمكن فصلها عن الانتشار 
الهائلل للكمبيوتر واستخدامه في مهنة الهندسة المعمارية في فترة 
التسعيني|ات، فمن الممكن بناء الهيكلل والأنماط الهندسية بسهولة غير 
معروفة من قبلل، كما تعد} مواد البناء الحديثة من أهم التطورات 
لتي ساهمت في تحقيق هذا النوع من المباني؛ حيث الملحوظة ا
ساهمت كثيرkا في تسهيلل تطبيق هذه الأنواع من المباني، فأصبحت 
الزخارف تستخدم على مسطحات كبيرة جدqا، وقد تشكلل غطاءk كاملًا 
للمبنى بعد ان كان تواجدها في أجزاء محدودة من المبنى حيث يمثلل 
لبيوت التقليدية قديما وتواجد هذه ( الزخارف الهندسية في ا١الشكلل)
الزخارف على حيزات محدودة )نوافذ، ابواب( من المبنى اما الشكلل 
( فهو أيضا عبارة عن زخارف هندسية ولكن في مبنى حديث ٢)
حيث استخدمت هذه الزخارف على تغطية المبنى بشكلل كاملل ولم 
 تقتصر على حيز ما. وعلاوة على ذلك، فقد أتاحت التكنولوجيا
والمواد الذكية للفن الزخرفي إثبات وجوده كفن معالج في وقت واحد، 
فمكّنت الواجهات من التحرك، والتنفس، وأداء وتوصيلل الفن 
 . [7] االمطلوب للمتلقي بطريقة يصعب على المعماري تنفيذها قديمk
 
ولا يغيب عن الأذهان مدى تأثر دولل الخليج بهذه التطورات لكونها 
من هذا العالم، ثم إن| للعولمة جزءkا كبيرkا في المساهمة  جزءkا لا يتجزأ
حيث شهدت حركة هجرة مكثفة من داخلل  في هذا التطور والتغيير.
الجزيرة العربية ومن خارجها فكانت ومازالت مركز جذب شبه 
سكاني. فاختلط الانسان الخليجي بجنسيات مختلفة ساهمت في التأثير 
لى ليج بالمعماريين الغربين أيضا أثر ععلى ثقافته واستعانت اهلل الخ
فكرهم بلل وأصبحت دولل الخليج مركز جذب لهؤلاء المعماريين ومن 
أحد أهم العواملل التي نتج عنها التغيير الزخرفي في منطقة الخليج 
ودخولل فكره ورؤيته  ،والمصمم الغربي العربي هو وجود المعماري
 لل هذه الزخرفن يشكِّحيث هو م ،على الشكلل الزخرفي الخليجي
 ونعلى سبيلل المثالل دمج المصممف الخاص، بطريقته وأسلوبه
 .[8] الزخرفة الخليجية بزخارف من ثقافات أخرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( حيث setamilcorciMوهو مشروع ) ومن اهم الأمثلة الحديثة،
صمم كحلل مناخي لدولل الخليج، ولم يتم تطبيقه على أرض الواقع 
بأدائها الوظيفي بعد، وهو عبارة عن وحدات ثلاثية الأبعاد تمتاز 
يتكون هيكلها الأساسي الداخلي من أنابيب  وشكلها المميز. حيث
 عمودية مملوءة بالرمالل، تتجمع فيها المياه الدورية كمياه الأمطار أو 
 نوافذ في امارة الشارقة، الامارات العربية المتحدة  ١-شكلل
 (٢١٠٢المصدر)العامري،
 
 ، الكويتمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ٢-شكلل
 (ccaj ،٧١٠٢المصدر ) 
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مياه الري، ثم تتبخر إلى الخارج من جميع أنحاء الوحدة، وتكمن 
 ،فائدتها في امتصاص هذه المياه وتبخيرها لتبريد الحيز المحيط بها
المهندس الإنجليزي  أ(. وقد صممها-٣موضح في الشكلل )كما هو 
( واستوحى أشكالها من المشربية، ولكنه nosugreF reltsoP)
شكَّلها بطريقة ثلاثية الأبعاد صممت ببرامج الحاسوب، وطبق كلل 
مجسم بتقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد باستخدام التكنولوجيا المعروفة 
  .[9] (D-pahS)
أبراج البحر في أبو ظبي الذي صممه المهندس المعماري  أما مشروع
، فقد طبق المشربية بطريقة مختلفة تمامkا، فمزج أبو المجيد قرنوح
كرته الأوريغامي اليابانية الشهيرة؛ لتحقيق فبين المشربية وبين تقنية 
ب(. كما صمم -٣في المعالجات المناخية على واجهة المبنى، شكلل)
يتألف هذا النظام من وحدات ثلاثية كمظلات نظام تظليلل حركي 
( وتعملل هذه الوحدات الثلاثية sallerbmu imagiroالأوريغامي )
كأجهزة تظليلل فردية؛ وتفتح هذه المظلات في زوايا مختلفة استجابة 
  لحركة الشمس ومن أجلل حماية المبنى من الإشعاع الشمسي المباشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وتعد قبة متحف اللوفر في أبو ظبي الذي صمم من قبلل المصمم [01]
 التطبيقات الحديثة( من أهم levuoN naeJلفرنسي العالمي )ا
ء مترkا معظم أجزا ٠٨١تغطي القبة البالغ قطرها للمشربية، حيث 
من أن قبة المتحف مستوحاة من  جان نوفيللالمتحف، وهذا ما اكدة 
مكونة من ثماني طبقات؛ أربع منها مصنوعة من شبكة المشربية و
الحديد الصلب، وأربع طبقات أخرى داخلية يفصلها هيكلل فولاذي 
قسمkا، يبلغ وزن القسم الواحد  ٥٨بارتفاع خمسة أمتار. وتتألّف من 
 ٠٥٨٧طنا. وتتميز بأنها مغطاة بأشكالل هندسية عديدة ) ٠٥قرابة 
ت(. -٣في المجموع( بأحجام مختلفة كما هو موضح في شكلل )
وتسمح بدخولل أشعة الشمس من خلالها عبر فتحات تحاكي انسياب 
والأشكالل  سننة لسعف أشجار النخيللالنور من بين الأوراق الم
 .[11] الهندسية
 neerG ehTومن المباني التي طُبق عليها فن الخط: مبنى )
فن ( deeSLe) المشهور( في دبي، حيث نقش عليه الفنان tenalP
(، وهو فن غربي يكثر في tra yhpargillacجديد يسمى ب )
  الامارات العربية المتحدة، دبي، setamilcorciMأ -شكلل 
  المصدر: )٠١٠٢،sriaf( 
 
            بوظظبي،٬ االاماررااتت االعربیية االمتحدةةأأ،٬ بب أأبرااجج االبحر-شكل
   (٢۲١۱٠۰٢۲االمصدرر)االرجل،٬
 أأمثلة لمباني ذذااتت تطبیيقاتت ززخرفیية حدیيثة.    ٣۳-شكل
 
  الامارات العربية المتحدة، دبي،  tenalP neerG ehTثث -شكل   
  ٦١۱٠۰٢۲) :االمصدرر  ,namaes(
 
 
   بوظظبي،٬ االاماررااتت االعربیية االمتحدةةتت متحف االلوفر أأ-شكل 
 (٨۸١۱٠۰٢۲االمصدرر)االاتحادد،٬ 
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اص الخ بعض المباني، بحيث يرسم الفنان تعبيره الطرقات وعلى
 ،على المباني بدون قيود أو قواعد تحكمه. وتأثر به الفنانون العرب
وكأنها تتمايلل  وكان النص عبارة عن حروف متشابكة مع بعضها
ث(، واستخدم -٣وتتراقص على المبنى كما هو موضح في شكلل )
في ذلك مادة جديدة وهي عبارة طلاء رذاذ الفضة قزحي الألوان 
(، بحيث جعلل النص تتغير tniap yarps revlis tnecsediri)
 .[21]ا على الضوء وزاوية النظر ألوانه اعتمادk
كما طُبقت قصائد الشيخ محمد بن راشد بطريقة مختلفة في متحف 
المستقبلل، حيث غَلفت الكتابات المبنى بأكمله بنسب مختلفة تتناسب 
مع حجم وهيكلل المبنى، وهي أقرب ما تكون إلى الشكلل الحقلي، 
( على أحدث التقنيات، واختار أن alliK nuahSعتمد المصمم ) وا
يكون هيكلل المبنى بشكلل بيضاوي؛ فكان من الطبيعي أن تتغي|ر نسبة 
الخطوط عما كانت عليه من قبلل، فعند مقارنة هذه التصاميم الحديثة 
بالأشكالل الهندسية التي اتخذت فيها المباني القديمة فإننا نرى 
ذري في الأشكالل وفي طريقة التنفيذ، فقد نفذ هذا وبوضوح التغير الج
الشكلل البيضاوي من المعدن، واستخدمت في بنائه أحدث الطرق 
أيضkا لتكملة  هولوغرام(، كما استخدم الgnitnirp D-3ومنها) 
الأجزاء البيضاوية، فجاءت مخرجات الزخرفة في هذا المبنى مختلفة 
ومبتكرة، أولها الزخارف الخارجية التي تدخلل الظلالل داخلل المبنى، 
 وثانيها الهولوجرام وطريقة عرضه العصرية المختلفة والمتجددة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
للاهتمام حيث ونتج عن هذا التطور الجذري بانه أصبح مادة مثيره 
بدأ الباحثين بدراسة الزخرفة منذ القدم وتحليلها ورصد المتغيرات 
من اهم  قاجارفقد كانت دراسة الزخارف للمنازلل في عصر  عليها.
الدراسات التي تم فيها تصنيف وتحليلل للزخرفة، حيث صنفت كلل 
أنواع الزخرفة الجصية، ومدى تأثير النمط الغربي على هذه 
الزخرفة، وتبين من خلالل الدراسة أن الطراز الأوروبي النباتي 
 يستخدم كنوع من الزخارف بدلًا من الطراز الإيراني في منازلل 
مدى تأثير العواملل الخارجية على شكلل  ،حيث اتضح [41]قاجار 
الزخرفة ومدى التأثير الغربي، وإذا ما قارنا ذلك بحالل الزخرفة في 
دولل الخليج، نرى أنه قد دخلت تأثيرات خارجية غربية)العولمة( 
أدت إلى تجديد وتغيير في الشكلل الزخرفي، نتج عنه طراز حديث 
 .مشابه في الروح ولكنه مختلف في التفاصيلل
في دراسته على تصنيف الزخارف في منطقة  كيهنديا اعتمد كم
في طهران، حيث جمع البيانات وصنفها من حيث القديم  يوربا
والحديث والمعاصر، وأماكن تواجد الزخارف على المباني، وكلل ما 
يتعلق بالتسلسلل الزمني للمباني والفترات؛ مما جعله يكتشف المعاني 
خرفة تصاميم الفنية، إضافة إلى قيمة الزالسياقية والتفسير العالمي لل
(. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الطرز القديمة من obgosOفي )
الزخرفة في داخلل المباني أكثر من الزخرفة في الطراز الحديث، 
وهذا يعود إلى دور الاستعمار والعبيد العائدين من البرتغالل 
والبرازيلل وسيراليون. ورغم اختلاف المكان والعناصر الخارجية 
ج أيضkا بعناصر مشابهة؛ ونت إلا أن زخارف الخليج العربي قد تأثرت
  .[31]عن ذلك تغيير في شكلل الزخرفة ووظيفتها 
 
من الناحية  واجهات المقابر (lilhcaHأيضا صنف الباحث )
الزخرفية على وجه الخصوص، وشرح مدى انعكاس تاريخ المجتمع 
، حيث اُستُنبط من هذه الدراسة مدى تأثير [51]ومعتقداته الدينية 
 تاريخ المجتمع ومعتقداته الدينية على شكلل الزخرفة بغض النظر عن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اختلاف المعتقدات في المنطقتين؛ لكن هذه الدراسة أظهرت انعكاس 
الثقافة والمعتقدات على شكلل الزخرفة ومدى أهمية وجودها في 
 الإطار النظري.
 
ادة غسة التي قامت بها ومن الدراسات التحليلية للزخارف هي الدرا
للزخرفة في الهندسة المعمارية من شرحاً  حيث قدمت الريس
 مبنى للفترة 53ة إلى المعاصرة، ومن ثم تحليلل العصور القديم
 (seiyarlE ،٧١٠٢) :إطار تحليلي للزخرفة الحديثة للواجهات المعاصرة       المصدر ٤-شكلل
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 (، حيث خلصت الدراسة إلى نتيجتين اولهما 6102إلى  6002)  
أن الزخرفة عبارة عن ترجمة وجسر يربط المبنى بالبيئة، ويربط 
بين الناس والتاريخ والثقافة، وبالتالي فإن الزخرفة هي أداة لإظهار 
الهوية المحلية للمبنى، والبيئة، والسياق الحضاري بأكمله في إطار 
الثانية فلقد وضعت الباحثة اطار تحليلي الاستدامة اما النتيجة 
( ٤للواجهات المعاصرة كما هو موضح في شكلل )للزخرفة الحديثة 
قسمت هذا الاطار الى قسمين الجانب المرئي والغير مرئي. الجانب 
المرئي وهو ما سمي بالمادي انقسم الى خمس جوانب: الهيكلية، 
لسمات المادية الكسوة، النمط، السطح، واللون حيث تعتبر هذه ا
لأنواع الزخرفة الرئيسية: الهندسية، الزهرية، أو الحيوانية، أو مزيج 
من أي اثنين منها. اما ما يخص الجانب الغير مرئي فهي قيمة 
 . [61] تاريخية وأيضا سياسية وثقافية أو ذات قيمة علمي
وعند التركيز على دولل الخليج بوجه الخصوص فلقد ركزت دراسة 
الزخرفة الشعبية الخليجية" عن جماليات الزخرفة من حيث "جماليات 
في طريقة تحليلل  مبادئها ومفرداتها وقوامها مما نتج عنه تسهيلل
. اما دراسة "الزخرفة المكية" فلقد ركزت [71] الزخارف الخليجي
على التشكيلات الزخرفية الأساسية وطريقة تصنيفها على حسب 
انت من اهم منهجيات بحثه هي العناصر الزخرفية المكونة لها وك
 . [81] ني وتحليلها ورصد المتغيرات عليهاختيار عينة من المبا
اما ما يخص الطراز فهو الذي يضفي الملامح المميزة للمباني 
المعمارية بمميزات تجعله ملحوظًا ويمكن التعرف عليه تاريخيqا، 
 وهو الذي يكسب الشخصية لكلل كتلة وفراغ، وتصنف هذه الطرز
حسب الفترات الزمنية، الجغرافيا، الثقافة، نوع المبنى والمواد 
 زوالتقنيات المستخدمة للحصولل على شكلل خاص ومميز لكلل طرا
 الطراز بأنه: ويليم مورقنوقد وصف  .[91]
 
"عبارة عن طابع معماري يسمح لنا بتحديد الجوانب البارزة في  
 تاريخنا، ويعبر عن رؤيتنا للعالم وتطلعاتنا " 
 
كما وصف العمارة أيضkا بأنها تعبر دائمkا عن مفهوم معين، وعلى 
وجه التحديد كلل ما يتعلق بالقيم، وهذه القيم تنعكس على المباني، 
ي عكسوا كلل ما يمتلكون من قيم فالناس الذين شي|دوا تلك المبان
ومفاهيم على مبانيهم عن طريق أشكالل مفهومة ضمن مجتمعات 
معينة، مثلل الاستعارات البصرية للقيمة، وتم إنشاء هذه الاستعارات 
ويتكون الطراز من ثلاثة  .البصرية من خلالل مجموعات من الطرز
وقد وjجدت هذه الطرز  .[02] للثار بصرية: زخرفة، نسبة، والأشكاآ
في ذلك الحين مصطلح طراز  ليذرات منذ آلاف السنين، حيث ربط
بعمارة ما قبلل عصر النهضة، فالعمارة تظهر عبر الأجيالل كنتاج 
للتجارب والمعرفة المتراكمة، ويعود الفضلل في ظهور طراز معين 
 .[12] لجهود المعماريين في تطويع قوى الطبيعة والبيئة المحيطة
وطريقة البناء، ومواد البناء، عدة عناصر كالشكلل، ويتضمن الطراز 
والطابع الإقليمي. وتصنف معظم العمارة على أنها التسلسلل الزمني 
للأساليب التي تتغير مع مرور الوقت مما يعكس تغيير أو ظهور 
أفكار جديدة كدخولل التكنولوجيا وتطوير مواد جديدة التي ساهمت 
وتظهر هذه الطرز من تاريخ المجتمع وتوثق  في دخولل طرز جديدة.
في تاريخ عمارته. وقد يكون أحد الطرز دارجkا في فترة معينة، ثم 
يأتي بعده طراز آخر؛ فيتعلم المهندسون والمعماريون التكيف مع 
الأفكار الجديدة، وقد تنتقلل هذه الطرز في كثير من الأحيان إلى أماكن 
راز نصيبkا من التطور في مكانه أخرى وتنتشر فيها، وقد ينالل الط
الأصلي، بلل وحتى في المكان الذي انتقلل إليه كلل بطريقته الخاصة 
والفريدة، كما قد يجد الطراز طريقه إلى الانتشار من خلالل الاستعمار 
 وانتقالل المستوطنين إلى أراضٍ جديدة. 
 ومن هذا المنطلق، يعتبر تصنيف الطرز من أهم القواعد المعمارية،
هو من يحدد الشكلل المطلوب ويسنده للزمن الخاص به؛ مما  حيث
جعلل التركيز في التصنيف ورصد التطور الحاصلل وأسبابه أمرkا 
غاية في الأهمية، فأدى ذلك إلى اهتمام بعض الباحثين بفكرة هذا 
السبب تم  المنهج. لهذاالتصنيف، وإجراء دراسات تركز على هذا 
النظري الخاص  للإطارساسي ادراج الطرز المعمارية كمكون أ
 بالزخارف المعمارية. 
 
الربط بين الطراز والاطار النظري لم يكن جديداً حيث ركز ان 
 ناحية الطرز، فجمع أكثرعلى تصنيف البيوت الأمريكية من  مورقن
من عشرين طرازkا تقريبkا من العمارة المحلية المشتركة في الولايات 
وبين الخصائص الفريدة لكلل طراز، وشرح المتحدة، ومثَّلها بالصور، 
المنازلل المحلية والمستعمرة، ووضح المنازلل الحديثة، وكلل ما يميز 
هذه المنازلل عن بعضها بالصور والرسومات الخطية، وسلَّط الضوء 
منزلًا من أكثر من أربعين  053على سمات كلل نمط، فصنَّف الكتاب 
هلل ويس تلافات في كلل منطقة،ولاية؛ ليتمكَّن القارئ من رؤية الاخ
 .عليه تحديد الطراز وتصنيف
يتضح مما سبق أن معظم الدراسات قد ركَّزت على جانب معين ، 
فقد نجد دراسة تركز على الطراز، أو تحليلل الواجهات، أو على 
لسلل الزمني التستأثير الثقافة المحلية على الشكلل الزخرفي، أو تحليلل 
هذه الدراسات اطار مبدئي قد يحتوي  ؛ كما وضعت دراسة منللمباني
على بعض الأسس الرئيسية ولكنها لم تشملل جميع العواملل المؤثرة 
بلل وقد ركزت على فتره زمنية واحدة الا وهي ما بعد الحداثة ولم 
تتطرق الى فترات أخرى ومدى تأثيرها على هذه الفترة مما جعلل 
اكتشاف ) يةتركيز هذه الورقة على دراسة معظم العواملل الخارج
، تقنيه المعلومات، العولمة، المعماريين، النفط، الثورة الصناعية
ها ب عواملل ثقافيه وبيئية( وبالنظر أيضا الى الفترات التي مرت
 العمارة سواء كانت تقليدية أم حديثة أم ما بعد الحداثة.
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 منهجية الدراسة: .٣
( evitceteDاستندت هذه الدراسة على المنهجين الاستكشافي)
(. ففي بداية الامر وجب مراجعة الادبيات evitatilauQوالنوعي )
ورصد المتغيرات والتطورات حولل المباني الزخرفية في منطقه 
بعدها الانتقالل الى المنهج لبدء الدراسة ومن  الخليج فكان هذا المنهج
والذي شكلل الجزء الأكبر في منهجية هذه  (evitatilauQ)النوعي 
الدراسة انقسمت المنهجية الى مرحلتين الاولى كانت مرحله جمع 
 الإطارالمعلومات ذات العلاقة ودراسة منهجيات الدراسات لبناء 
 الثانية فكانت عباره عن مقابلاتالنظري المبدئي السابقة اما المرحلة 
النظري وتعديله بعد ذلك  الإطارمع خبراء ورصد ملاحظاتهم على 
اقتبس الباحث منهجيتة من  عرضه مره أخرى الى خبراء آخرين.
البحوث التي سبقته حيث كان من أهمها واقربها للبحث هي دراسة 
مبنى تتراوح  ٥٣حيث حللت أكثر من ٤١٠٢الباحثة غادة الريس عام 
ورصدت ما طرأ على  (٦١٠٠٢-٦٠٠٢ن )فترته الزمنية ما بي
 الحديثة من تغيرات شكليه، رمزيهالزخارف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
او وظيفيه ولم تحدد الدراسة منطقه او بلد معينه جرت على مباني 
ابع طالعالم بشرط بان يكون المبنى زخرفي ويعكس  ءمن جميع انحا
في دراسته عام  edniheK. كما نهج الباحث هالبلد الزخرفي علي
الدراسة السابقة حيث كانت منهجية  منهج مشابه لمنهجيه ٥١٠٢
البحث المعتمدة في دراسته على المنهج النوعي. اشتملت الطريقة 
النوعية على ملاحظة وتحديد الزخارف في المباني والوثائق في 
الصور بالإضافة إلى المقابلات الشفهية. دفع هذا المنهجية الى 
انات التي تم جمعها في القديم والحديث والمعاصر وكذلك تصنيف البي
وضعهم على عناصر البناء المتعلقة بالتسلسلل الزمني للمباني 
والفترات. فمن هذا المنطلق بدأ البحث بالمنهج الاستكشافي كما ذكر 
( تصور ٥سابقا ومن ثم الانتقالل الى المنهج النوعي. يوضح الشكلل )
من مراحلل لبناء الإطار النظري:  كاملل للمنهجية وما مرت به
معلومات ودراسة منهجيات  المرحلة الاولى: عباره عن جمع
 .الدراسات السابقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شكلل -٥ منهجية الدراسة
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 شكلل ٦- ب مثالل لمباني في مملكة البحرين  
 
 شكلل ٦- ا مثالل لمباني في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات 
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حليلل حيث تم تالدراسات التحليلية  عن عبارهالمرحلة الثانية: هو  ماا
وجود هذه المباني داخلل  حيث توجبتحت معايير  مبنى ٠٤أكثر من 
دولل الخليج العربي وزمانيه حيث حصرت الفترة الزمنية ما بين 
ومن الا سباب الرئيسية التي دعت لاختيار هذه  ٨١٠٢الى  ٠٧٩١
ي فالاستعمار  ت من وطأةالفترة هي بان معظم الدولل الخليجية خرج
اثرت  هويتها وان استعادةفتره السبعينات وبدأت كلل دوله استقلالها و
. أيضا من ضمن المعايير بان يكون [22] بقايا الاستعمار عليها
ولقد تم التركيز على المباني العامة  .زخرفيه عام وذا واجههالمبنى 
عوضاً عن المباني السكنية الخاصة. حيث ان المباني السكنية 
الخاصة تمثلل توجه وثقافة ممتلكها التي من المتوقع ان تكون مختلفة 
ة بمرجعتيهم. فالمباني العامة تمثلل الصبغة الثقافية للحقء على بنا
  .[32]الزمنية المعنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
على الزخارف القديمة  أمبنى ورصد ما طر أربعينبعد جمع أكثر من 
واللون والمادة  والحجم والمقاس من تغيرات من حيث الشكلل
بعد ما مبنى  ٠٣ . تم اعتمادوالوظيفة وطريقه البناء بشكلل عام
التي ذكرت سابقا هذه المباني موضحه في  المعايير انطبقت عليها
  .ت(-٦ب( و)-٦( و)أ -٦)شكلل 
حيث مر بعدة  النظري المبدئي طاربناء الإ من بعد هذه المراحلل تم
اطوار بناء على الدراسات السابقة وكذلك من خلالل النقد والتحليلل 
من قبلل باحثين ومصممين معمارين لتلك المباني التي تم اختيارها 
وفي بعض الأحيان يتم رصد رأي المعماري نفسه الذي قام 
الإطار النظري عبارة عن أفكار وعناصر أساسية وفرعية  .بالتصميم
بعضها البعض على شكلل نموذج ثنائي الابعاد يوضح يتم ربطها ب
واريه مقابلات حومن ثم اجراء . العلاقات والتسلسلل بين تلك العناصر
وتم اختيار )باحثون ومزاولون مهنه( خبراء من ال ٧١شبه منظمه مع 
 شكلل -٦ مثالل لبعض المباني التي شملتها الدراسة      
 
 
 شكلل ٦-ث مثالل لمباني في دولة قطر وعمان
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 : بان يكون ذو خبره في هذا المجالل وهيوفق معايير معينه  ءالخبرا
لى شهادة الماجستير او الدكتوراه حاصلل عسنوات او  ٠١أكثر من 
 ومن نفس صاحب أبحاث منشورة في المجالل ذاته،، في ذات المجالل
 المنطقة، في هذهالمنطقة التي يتم دراستها او له دراسات وبحوث 
 كان من مزاولي المهنة يتم التركيز على ما تم حصوله من جوائز ماا
 .فةاو لدية تصاميم اشتملت واجهاتها على عنصر الزخر
 سؤالهم عن: تمحيث 
 
 هلل هو مؤيد ام معارض للإطار؟ وكم نسبة تأييده؟   -
 مدى فهمه للإطار؟  -
 هلل العواملل الخارجية كافية؟  -
 هلل تسلسلل الحقب الزمنية وافية للفترة المحددة؟  -
 الإطار الخصائص المعمارية للزخرفة؟هلل استوفى   -
 هلل ينقص الإطار عنصرا ما؟   -
   
هم لمن قب طارء تم مراجعة الإواختيار الخبرابعد وضع هذه المعايير 
وتم مناقشته مع كلل خبير وتسجيلل معظم الملاحظات التي ساهمت 
. وبعد ذلك تم عرضها على خبراء اخرين وتمت طارفي تطوير الإ
 طارمقابلتهم شفهيا والاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم في تطوير الإ
 ٪٨٨بموافقه  الذي حظي النظري الأخير طاروبعدها تم اعتماد الإ
  من المحكمين كما سيأتي لاحقا.
 :وتطبيقاته الإطار النظري.٤
وما توصلت اليه الدراسات السابقة  المعلوماتمن خلالل مراحلل جمع 
من وصف وتصنيف للزخارف تم بناء الإطار النظري على أربعة 
مستويات رئيسية لغرض التوضيح والشرح وكلل مستوى من هذه 
يوضح العناصر والعواملل الرئيسية والفرعية التي أثرت المستويات 
 على الشكلل الزخرفي.
 
( يتضح ان هناك عواملل خارجية أثرت ٧)ففي المستوى الاولل شكلل 
تأثيراً مباشراً على خصائص الزخرفة المعمارية والتقنية وكذلك نفس 
 التأثير لها من الانماط المعمارية )تقليدي، حديث، ما بعد الحداثة(.
 
اما المستوى الثاني والثالث يقدم شرح أكثر توضيحي للعواملل 
الخارجية ذات التأثير على الخصائص الزخرفية وهي: اكتشاف 
، ، المعماريينالعولمةتقنية المعلومات، ة، يالصناعالثورة ، النفط
 (.٨عواملل ثقافية وعواملل بيئية كما هو موضح في شكلل )
 
عند سرد هذه العواملل بشكلل مختصر نرى ان كلل عاملل له تأثير اما ف
مباشر او غير مباشر على خاصيه معينه من الخصائص المعمارية 
والتقنية للزخارف فعلى سبيلل المثالل: اكتشاف النفط، عند دراسة 
راهن ، ومقارنتها بالمباني في وقتنا الاقبلل النفط تقريبkالمباني قديما 
له تأثير مباشر على طريقه البناء والمواد المستخدمة نرى بان النفط 
ن كالطي (. فقديما نجد استخدام المواد المحلية٩في هذه المباني شكلل )
كان هناك مواد يعتمد عليها أيضا و .والجبس والخشب والسعف
البناؤون الخليجيون والفنانون من أهمها الأخشاب حيث كانت هي 
يرها من الصناعات الحرفية المادة الرئيسية في العمارة وغ
والمشغولات ولقد استمدوها من أنواع مختلفة من الأشجار المتوافرة 
لديهم آن ذاك كأشجار النخيلل التي استعملت في بناء الاسقف وفي 
تعميد الجسور. واما ما يخص الواجهات فقد استخدمت في الفتحات 
عدم قلها والجدارية )الروازن والنوافذ(. وأيضا في الأبواب بسبب ث
امكانيه عملل شرائح منها. اما خشب السدر فيعتبر من أكثر الاخشاب 
   .[42] بلونة المائلل للحمرةملائمه للنقش والزخرفة ويمتاز 
   
واما مادة الطين فهي تعد من المواد التقليدية والرئيسية في البناء 
حيث تعود الى قدم وجود الحضارة البشرية، واستخدمها سكان 
شرق الجزيرة في تشييد مساكنهم ومساجدهم واسوار مدنهم سواحلل 
كما استخدموا الالواح والارقام الطينية كبديلل للورق الحديث حيث 
يكتب ويرسم عليها معتقداتهم وافكارهم. وأيضا يعتبر الجص من اهم 
المواد التقليدية والأساسية وأيضا الضرورية في عملية البناء 
 .[52] ة في دولل الخليجوالزخرف
ظهور معالم التطور الاقتصادي والعمراني في الخليج بشكلل  وبدأت  
الهياكلل الخرسانية ملحوظ وجذري بعد اكتشاف النفط، فظهرت 
، واستبدلت [62] حلل محلل المباني الطينية التقليديوأصبحت ت
الشوارع القليلة التي كانت مرصوفة بالحجارة بالإسفلت، وانتقلت 
الفترة من منطقة صحراوية تقليدية إلى حاضرة منطقة الخليج في هذه 
كما ظهرت المباني ذات الطوابق المتعددة، وأصبحت مواد  حديثة،
البناء مواد مصنعة حيث كانت أكثر تطورkا فاستخدموا الطابوق، 
والخرسانة الجاهزة، والإسمنت والدهانات بألوان مختلفة. مما نتج 
رفي من حيث الشكلل عنه تأثير ملحوظ ومباشر على الشكلل الزخ
والملمس. والى وقتنا الحاضر نجد هذه المواد في تطور مستمر الى 
ان وصلت بان تكون مواد ذكية ذات خصائص فريدة متنوعة فإما 
 بخواصان تكون كهربائية او موصلة حرارية وبعضها يمتاز 
. حيث تعد} مواد البناء الحديثة من أهم التطورات [72] ةفريد ميكانيكية
الملحوظة التي ساهمت في تطوير الشكلل الزخرفي وأيضا ساهمت 
 كثيرkا في تسهيلل تطبيقاتها.
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اما ما يخص الثورة الصناعية وتقنيه المعلومات فمن الملحوظ بان 
لتأثيرهم مباشر على الخصائص التقنية للزخرفة كما هو موضح في 
( فلقد كانت من صنع الانسان ذاته بأدواته ومواده البدائية ٠١شكلل )
وسرعان ما انتقلت من النحت اليدوي إلى آلات تقطيع ومعدات 
 يكون:بتأثير في الشكلل الزخرفي. فقد ذكر  خاصة ومتطورة نتج عنة
 
"أن العودة للزخارف بطريقة مختلفة، لا يمكن فصلها عن الانتشار  
الهائلل للكمبيوتر ولا شك في أن الطابعات ثلاثية الأبعاد، والتقطيع 
بالليزر، وسائلل قد ساعدت في تبسيط تحقيق عناصر الزخارف 
اد في الثمانينات التي إلى ذلك إدخالل أنظمة الك المعقدة، يضاف
  "تميزت بسهولة استخدامها والوصولل إليها، وتطوير لغة البرمجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الخاصة بها، حيث أصبح بمقدور المهندسين المعماريين إنتاج نوع 
الزخرفة إلى ومن هذا المنطلق تعرضت .جديد من أنواع الزخارف
تغييرات جذرية، فتغير حجم الزخرفة، وأصبحت تستخدم على المبنى 
بأكمله، واختلفت سماكتها وطرق عرضها، فعلى سبيلل المثالل متحف 
اللوفر في ابوظبي نرى بانه احتفظ بالفلسفة التصميمة من ناحية 
اختيار المصمم شكلل المشربية ولكن عند تطبيقها في المبنى نرى بان 
ه الزخارف وطريقه تطبيقها اختلفت كثيرا عما كانت من قبلل حجم هذ
فلقد تم استبدالل المادة المكونة منها المشربية قديماً )الخشب( الى مواد 
فة اختلفت نسبة الزخر كماحديثة معالجة تساهم في استدامة المبنى، 
وعلاقتها بالزخارف الأخرى عما كان من قبلل من ناحية النسبة 
ما ما يخص الوظيفة فلقد صممت هذه القبة للشكلل والشكلل والعرض ا
المستوى الثاني من الإطار النظري                   ٨-شكلل
 
 المستوى الاولل من الإطار النظري                     ٧-شكلل
 
من الإطار النظري                   الثالمستوى الث ٩-شكلل
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 أصبحت و. وبطريقة خاصة لحماية المبنى من اشعه الشمس 
. بتقنيات الليزر والإضاءة فقطالزخارف في بعض المشاريع تعرض 
فقديمkا كانت الزخارف تضاف إلى اجزاء معينة فقط في المبنى 
 الراهن أصبحت تغلفكالنوافذ والأبواب والأعمدة، ولكنها في وقتنا 
(، حيث هذه epolevne gnidliubالمبنى بأكمله، ويسمى )
الزخارف على الاكثر تصمم من قبلل معماريين تتم الاستعانة بهم من 
الخارج، فيصمم المعماري الأجنبي الزخرفة الخليجية بفلسفته 
للعولمة جزءkا كبيرkا في المساهمة في  هنافالتصميمية الخاصة به. 
ر والتغير الزخرفي، كما ذكرنا سابقا من أحد أهم العواملل هذا التطو
التي نتج عنها التغيير الزخرفي هو وجود المعماري والمصمم الغربي 
ودخولل فكره ورؤيته على الشكلل الزخرفي الخليجي، حيث هو من 
باني بعض الميشكِّلل هذه الزخرفة بطريقته وأسلوبه الخاص، فنرى 
الخليجية ، وعلى سبيلل المثالل فقد دمج الحديثة تعكس روح الزخرفة 
المصممون الزخرفة الخليجية بزخارف من ثقافات أخرى بحجة 
التنويع والتجديد كما هو مطبق في مشروع أبراج البحر في أبو ظبي، 
حيث دمج المعماري أبو المجيد قرنوح بين الزخرفة الخليجية وتقنية 
فة على خاصيه الفلس الأوريغامي. فادى هذا التغيير الى تأثر مباشر
التقنية(  لخصائصالتصميمة مما نتج عنها تغيير في طريقه التطبيق )ا
  .مةوالمواد المستخد
ما يخص العواملل الثقافية فانه لا يغيب عن الأذهان أن ثقافة  واما
معتقد ديني، وقد أثر ذلك على  شبه الجزيرة العربية ترتكز على
مخرجات الزخرفة فيها )الفلسفة التصميمة(، فقد تجنبوا التشخيص 
فالثقافة  .[82] واعتمدوا على النباتات والكتابة والأشكالل الهندسية
المرتكزة على مذهب ديني تعتمد كلل الاعتماد على اتباع القواعد 
الدينية، وسيادة الفكر الديني في ثقافتها وهذا يؤثر بالتأكيد على 
ونعلم أن الإنسان قد استخدم الزخرفة ليجملل بها حياته  عمارتها.
وينتفع بها، فأصبحت تعبر عن تكوينه النفسي وتعكس عقائده بلل 
التي تعكس صورة عن حياة المجتمع الذي تنتمي  المرآةي أصبحت ه
إليه، وطابعkا يميزها عن غيرها من المجتمعات. وقد استلهم الإنسان 
زخرفته من الأشكالل الموجودة في الطبيعة من حوله، واستوحاها من 
النباتات الأكثر انتشارkا وظهورkا، فكانت عبارة عن اقتباس لسعفة 
ن ونبتة الريحان، واقتبس أيضkا أشكالل القواقع النخيلل وزهرة الياسمي
والنجوم. كما أصبحت الكتابة واللغة العربية عاملين جوهريين 
ومهمين في معظم الأعمالل الزخرفية في شرق العالم الإسلامي 
وغربه. واستخلص ألوان الزخرفة من المواد الطبيعية المستخدمة 
ثم تطورت شيئا  في ذلك الوقت كقشر الرمان والسدر والكركدية،
فشيًئا عبر الزمن. وما زالت هذه المعتقدات مثالل يحتذا به من قبلل 
المعماريين الى يومنا الحالي فحافظوا على اجتناب التشخيص 
 واعتمدوا على الاشكالل الهندسية والنباتات والكتابة. 
 
أما العواملل البيئية فلها أيضاً تأثير مباشر وقوي على شكلل الزخرفة 
الخليج )خصائصها التقنية وموادها المستخدمة(، وتنقسم  في منطقة
هذه العواملل في العمارة الزخرفية إلى قسمين: بيئة من صنع الله، 
وبيئة من صنع الإنسان. ولقد تعددت هذه العواملل وتنوعت فمنها: 
لل جغرافية وعواملل البيئة عواملل مناخية، عواملل جيولوجية، عوام
آثار البيئة الطبيعية واضحة في الزخارف، .ونجد أيضkا [92] ةالطبيعي
فهي تعبر عن الأرض وما عليها من نبات وحيوان، وهذا ما يميز 
الزخرفة من منطقة إلى أخرى، حيث إن الطبيعة ذات الانحناءات 
التي لا تعرف الخط المستقيم كالكثبان الرملية والجبالل، تنعكس 
ذات النباتات خطوطها على زخارف المنطقة نفسها، أما الطبيعة 
فتنعكس انعكاسkا مباشرkا على شكلل وتكوين الزخرفة وينطبق الأمر 
ذاته على الطبيعة ذات السواحلل وما تحتويه من أصداف ونجوم 
 .وغيرها
أما الطبيعة الجيولوجية فلها تأثير على مستوى العمارة الزخرفية 
ومدى ثراء هذه الزخارف بتوافر المواد الخام وتنوعها، ففي بعض 
المناطق تكثر الزخرفة الجصية أكثر من غيرها لتوافر الجص فيها، 
بينما تتميز مناطق أخرى بالزخارف الخشبية؛ إذ كان الناتج النهائي 
للزخارف قديمkا يعتمد اعتمادkا كليqا على مدى توفر مواد الخام المحلية 
 .[03]
واما ما يخص المستوى الرابع للإطار فهي تعد المرحلة الأكثر 
( حيث يتفرع من كلل خاصيه ٠١شمولية كما هو موضح في الشكلل )
 أساسية خصائص أولية وثانوية. 
 
 . الفلسفة التصميمة:٤.١
قسمت الفلسفة التصميمية الى ثلاثة خصائص أولية حيث تنقسم 
فة ص ثانويه تعتبر هي فلسالخاصية الاولى: المعنوي الى ستة خصائ
التعبير للزخارف المعمارية الإسلامية فابتدأت بالتجريد كما هو 
( وهو فن يبعد عن تصوير الانسان والكائنات ٠١موضح في شكلل )
الحية على حقيقتها وهذا يعد من اهم الخصائص التي يتميز بها الفن 
 ور ككونالإسلامي. ومن ثم الايقاع اللانهائي الذي يعبر عن عدة أم
الله الذي ليس له نهاية وعن التعاقبات الطبيعية وعن الحياة الاخرة. 
اما العناصر الزوجية فهي ظاهرة كونيه تحكم الكون بأجمعه كالذكر 
والانثى الانس والجن الجنة والنار الخير والشر. واما ما يخص اللغة 
 ةوالزخرف تعتبر اللغة العربية هي لغة الفن بعموم اللفظ وهي لغ
التعبير كما لها قدسية خاصة لكونها لغة القران. ولما كان الزخرف 
خاضع للأغراض الدينية أيضاً فقد سعى التكرار وصولاً لأهدافه 
فكان التكرار أحد المبادئ الزخرفية للفنانين يلجئون اليه في تشكيلل 
زخرفتهم متمثلين بهذه الاغراض الدينيه كتكرار الأصلل المشترك 
السماوية وتكرار القصص وغيرها من المعاني في القرآن بين الأديان 
الكريم. وعند التمعن والنظر في التنوع في إطار الوحدة نرى ان هذا 
 التنوع يجب ان 
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 يكون في حدود الوحدة حيث يوجد هذا التناظر بين الفنون السمعية 
 والبصرية فعلى سبيلل المثالل في الشعر تحتوي القصيدة الواحدة 
على ابيات ومشاهد متعددة مرتبطة بالعروض والقافية ولكن في 
 .نهاية الامر نرى جمالل تناسقها
 
( وتقسم هذه ٠١)اما الخاصية الثانية: الشكلي أيضا اشير له في شكلل 
الى ثلاث خصائص ثانويه ابتدأت بالأنماط الزهرية حيث كانت شائعه 
في دولل الخليج وكان أكثر النباتات استعمالًا في تلك الزخارف نبتة 
الريحان، الياسمين، زهرة الكاس، الحناء، مزهرية مفتوحة، السدر، 
مزهرية بستوني، زخرفة نبات الزيتون، عشب الصبار، فروع 
جار والأعشاب. اما الزخرفة الهندسية فتشملل كلل ما يزخرف الأش
بالعناصر الهندسية، ومنها على سبيلل المثالل: وردة بإطار حلقي، 
معينات ودوائر حلقية، دوائر متوازية، دوائر متقاطعة، مربعات 
متقاطعة، نجمة ومروحة، دوائر متقاطعة ومروحية، دوائر مروحية، 
ي زخارف تعتمد على الترتيب غير الجرة. والزخرفة المجردة؛ وه
وأخيرا الزخارف الخطية فهي محكومة  المنظم للشكلل واللون.
بعلاقات حسابية، ومن أهم عواملل جودة الخط العربي تناسjب عناصر 
حروفه، بحيث يعتمد مقياس الحروف والجملل في معظم الأحيان على 
يسهلل دمج  كما. [13] شكلل حرف الألف أو دوائر بعض الحروف
البعض في الخط العربي وتغيير أشكالل الحروف مع بعضها 
( من ان التحليلل ٩٠٠٢وهذا ما أشار اليه هاني القحطاني ) عناصره،
، إشعاعي، إطارفقسم إلى ستة أشكالل:  البصري للخط العربي،
وأيقونات الخط العربي. ويعد شكلل الإطار  شبكي، حقلي، موضعي
بيقًا في العمارة الإسلامية؛ وذلك لسهولة هو الشكلل الأهم والأكثر تط
قراءته وكثرة استخدامه، واتخاذه شكلًا واحدkا وثابتًا، كما أن بعض 
أشكالل العمارة يلزم لزخرفتها كتابة العبارات بشكلل طولي؛ فيلجأ 
المعماريون بالتالي لاستخدام هذا الشكلل من الخط لكونه أكثر ملائمة 
لعنصر الرمزي ويعبر عن رموز وأخر عنصر هو ا .[23]من غيره 
فقط تتداولل بين بعضهم البعض لتمييز بعض الاماكن حيث يمتاز كلل 
رمز بعلامة معينه تدلل بدلالات يتم فهمها من قبلل اهلل القرية او 
 المنطقة بأكملها. 
 
 . الوظيفة:٤.٢
كما ان اقتران وارتباط الوظيفة بالزخرفة حالة توافقية متوازنة بين 
حاجة المجتمع وما يحمله الفنان من ابتكار. قديما الفنان المحلي هو 
فرد من افراد المجتمع متطبع بقيم وعادات وتقاليد هذا المجتمع 
فنتج لذلك بان أعماله متوافقة مع طبيعة البيئة والمجتمع المحلي. 
تفكر والتمعن في الوظيفة او المنفعة نرى بانها في اغلب فعند ال
ثقافي جمالي( فعلى سبيلل المثالل )الفنون التقليدية مقترنة بالجمالل 
عند دراسة الباب الزخرفي التقليدي في واجهه المباني نرى خشم 
الباب يتوسط الباب وقد زين بالنقوش والزخارف المحلية وظيفتها 
  لاحظ بوجود مسامير مقببه تثبيت مصراع الباب كما ن
عديده تزين صدر الباب وتعتبر المصدر الرئيسي لتماسك شرائح 
الباب الخشبية. وعلاوة على ذلك اعتبر اهلل الخليج الزخرفة نوع 
من أنواع كرم الضيافة حيث ركزوا على تواجدها في واجهات 
المباني ومناطق تواجد الضيف. وكما ذكرنا سابقا كانت الزخرفة 
رموز يتداولونها بين بعضهم البعض حيث كانت توضع على أيضا 
بعض الواجهات القديمة لتمييز بيت عن اخر او قبيلة عن أخرى فلم 
 تعد فقط زينه بلل أصبحت اداه تمييز. 
اما في وقتنا الحاضر نرى ان هناك يوجد تطور صريح وملحوظ في 
مة لالمباني الزخرفية الحديثة. فمع تطور التقنيات ودخولل العو
والمعماريين أصبحت العلاقة بين الوظيفة والزخرفة أكثر ارتباطا 
و عدة كما ه تتفاعلل مع المبنى من نواحٍ وتطورا فأصبحت الزخارف
ساعد على الاستدامة عن طريق ي :منها بيئي (٠١موضح في الشكلل )
حيث  :ومنها جمالي ،توليد الطاقة وحفظ المبنى من التأثيرات المناخية
غيير و تأبنى مع البيئة المحيطة من ناحية تغير اللون يتفاعلل الم
 .ئص معينة ذكرت سابقاذات خصاالحركة باستخدام مواد 
  :المواد المستخدمة. ٤.٣
وما يخص المواد المستخدمة فقد ورد ذكرها في المستويين الثاني 
والثالث اما المستوى الرابع للإطار النظري فهو الذي يحتوي على 
( حيث ٠١الأكثر تفصيلا لهذه المواد كما نراه في شكلل )التوضيح 
نجد أشهر الأمثلة للمواد الذكية التي استخدمت في تطبيق الزخارف 
على واجهات المباني الا وهي المعادن التي يعد من أهم خصائصها 
أنها كهربائية وموصلة حراري|ة. وتعتبر السبيكة المتذكرة للشكلل 
أهم المعادن المستخدمة في من  (syolla yromem epahS)
التطبيقات الهندسية؛ حيث تتمتع بخواص ميكانيكية غير متوافرة في 
جميع المواد والسبائك والبوليمرات ومن أهمها اللدائن الذكية 
التي لها القدرة على الرجوع من  (sremylop yromem epahS)
 عن حالة التشكيلل )الحالة المؤقتة( إلى الحالة الأصلية )الدائمة(
طريق عواملل خارجية محفزة، مثلل التغير في درجة الحرارة، وعن 
طريق تحفيزها بمجالل مغناطيسي أو كهربائي أو باستخدام الضوء. 
، من المواد (slairetam cimorhcotohPكما تعتبر المواد اللونية )
التي لديها خصائص استجابة لأطوالل موجات الإشعاع )وخاصة 
الأشعة فوق البنفسجية(. وأخيرkا مصفوف الألواح ضوئية الجهديه 
، وتستخدم هذه الألواح الطاقة الشمسية (metsys ciatlovotohP)
كبديلل للوقود الأحفوري. وقد أثبتت هذه التقنيات أنها قادرة على 
 إلى حرارة وكهرباء وحتى برودة، وطاقة شمسية تحويلل الإشعاع
 .[33]
 
فكانت هناك حرية أكبر للمعماري لينفذ لوحته الزخرفية على مبنى 
معماري، فمكّنت الواجهات من التحرك، والتنفس وبنفس الوقت 
يتفاعلل هذا المبنى مع البيئة المحيطة به كضوء الشمس ودرجة 
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تستخدم على مسطحات  فأصبحت الزخارف ،الحرارة وضغط الرياح
كبيرة جدqا، وقد تشكلل غطاءk كاملًا للمبنى. وعلاوة على ذلك، فقد 
أتاحت للفن الزخرفي إثبات وجوده كفن معالج في وقت واحد، فتساعد 
هذه المواد على الاستدامة عن طريق توليد الطاقة وحفظ المبنى من 
ه بين اشرالتأثيرات المناخية. فنستنتج بان هناك علاقة واضحة ومب
اكتشاف النفط )عاملل خارجي( وبين خاصيه مهمه من خصائص 
 الزخرفة الا وهي المواد المستخدمة. 
 
 :الخصائص التقنية. ٤.٤
( يتضح لنا بانه تم تقسيم الخصائص ٠١وعند العودة الى شكلل )
التقنية الى قسمين: الاولل الأسلوب التقليدي الذي قسمت خصائصه 
الحفر، الطباعة وصب القوالب. اما ما يخص  الأولية الى ثلاث اقسام:
الحفر فلقد اشتهرت فيه ثلاث أساليب مختلفة أولها الحفر البارز 
ملم اما الغائر فهو  ٥ سطح وفيه يصلل ارتفاع الزخارف الىالم
معاكسه تماما حيث تكون الزخارف محفوره الى الداخلل اما التفريغ 
و اما الطباعة فه فهو حفر لتشكيلات مفرغة تتم بأدوات مخصصة.
يتم نقش الزخرفة في قالب خشبي ويقوم الفنان بإزالة أجزاء من 
السطح باستخدام السكاكين فتبدوا الأجزاء التي تم قطعها بيضاء في 
الطباعة النهائية اما البقية يقوم بتغطيتها بالحبر ثم تطبع على ورقه 
دة عن طريق وضعها على هذه الورقة والضغط عليها باله غير حا
وتفرك وينتج عنها الزخرفة المراد طباعتها. وأخيرا صب القوالب 
مبكرة من  ات تاريخيهوالب البسيطة حيث استعملت في فترفبدأت بالق
خلالها يمكن حفر الزخرفة المطلوبة في الحجر او في الفخار ومن 
ثم ضغط التشكيلل في عجينة الفخار ومن ثم شيها فخارا. واما القالب 
ثر من جزء فهذا يتماشى مع القطع الأكثر تعقيدا حيث المكون من أك
يجب توفر في هذا النوع مكان لصب المعدن ومكان اخر لخروج 
 .[43] الموجود بداخلل القالب في وقت الصبالغازات والهواء 
تعددت الأساليب وتطورت الى ان وصلنا الى الثروة الصناعية التي 
استغنت عن الصنع البشري واكتفت وارتكزت على الآلات والمصانع 
فأصبحت الزخارف تنتج بإعداد واحجام مختلفة ناتجه عنها اختلاف 
عما كانت عليه من الصنع البشري في الملمس والحجم والسمك 
 في قتنا الراهن الصناعين التقدم أك بش والمادة المستخدمة. ولا
رها من وغيوالروبورت بعاد والتقطيع بالليزر طابعات ثلاثية الأالك
تنفيذها و في تبسيط تحقيق عناصر الزخارف المعقدة تالتقنيات ساعد
على مسطحات أكبر مما كانت علية سابقا حيث يعد هذا هو الأسلوب 
 الحديث في البناء الزخرفي.  
( بان ٠١)ونتج عن هذا التحليلل كما هو موضح بالإطار شكلل 
الزخرفة مرت على ثلاث طرز تصنيفية كلل طراز ميزها بخصائص 
 الطراز  يعتبرومعينه تميزها عن الطراز الاخر. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ما قبلل النفط  ةيرجع إلى مرحلهو و ،ولل الطرز وأقدمهاأالتقليدي 
بيوت وكانت ال من المواد البدائية ةكانت المباني مبني ، حيثاتقريبk
كما هو موضح  تصمم وتخطط باجتهاد شخصي من الأشخاص ذاتهم
 العواملل السياسية (. حيث تعد ٢١( وشكلل )١١)بشكلل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثرت على هذا الطراز أوالثقافية من أهم العواملل الخارجية التي 
العواملل البيئي|ة فيه بشكلل  ، وايضا أثّرتبشكلل قوي وملموس
 .خاص
 شكلل-٢١ الزخارف في منطقة عسير، المملكة العربية السعودية
 المصدر: )التراث العسيري،٦١٠٢(
 
 شكلل-١١ الزخارف في دولة الإمارات
 المصدر)نوري،٢١٠٢(
 
 شكلل-٣١ مطار الظهران ،المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية
 المصدر: )النعيمي،٥١٠٢(
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 عاملل الثقافة من اهم العواملل التي اثرت  اما الطراز الحديث يعد
عليه. فبعد اكتشاف النفط أصبحت المنطقة مركز تنمية اقتصادي 
كبير على المستوى المحلى والعالمي. حيث شهدت حركة هجرة 
مكثفة من داخلل شبه الجزيرة العربية ومن خارجها فكانت ومازالت 
ن يين الغربياهلل الخليج بالمعمار سكاني، كما استعانوامركز جذب 
حديثة  تبنى بمواد أكثر تطورا حيثعمارة ونتيجة لهذا ظهرت 
ويعد مطار الضهران  الزجاج()الاسمنت،  مختلفة عما كان قبلها
الدولي من اهم التطبيقات على هذه الحقبة الزمنية حيث كما هو مضح 
( نرى بان في هذه الحقبة تم الحفاظ على الفلسفة ٣١)في شكلل 
ة تم التغيير في الشكلل الزخرفي نتيجة للثورة الصناعيالتصميمة ولكن 
 حيث ساهمت بشكلل كبير في الاختلاف الشديد في طريقة البناء
وشبكات  وسائلل الاعلام وتعددهالعبت والمواد المستخدمة. وايضا 
   المحلية.دور رئيسي في التأثير على الثقافة  الاتصالل
الطراز عما قبله بحكم هذا على العواملل البيئية كما يقّلل تأثير 
 ،التطورات الحاصلة بعد اكتشاف النفط وظهور الثورة الصناعية
 تحديد نظام شاملل فيفي التقنيات الحديثة المعاصرة  ساهمتحيث 
أصبح التكييف هو الحلل الرئيس في كلل و ،البناء والتحكم في المناخ
وأصبحت العناصر  مة،قديالحلولل المناخية العن وا واستغن ،مبنى
لتي تستخدم في الحلولل المناخية )الأبراج الهوائية، المسننات الجمالية ا
 ،لمبانيا بهاتزين  فحسب، ةوالمشربيات والشمسيات( عناصر شكلي
تأثير ها لما الطبيعة الجيولوجية فلم يعد أوتعبر عن العمارة التقليدية. 
مواد البناء ف ،قوي على مستوى العمارة الزخرفية في هذا الطراز
 تستورد من الخارج.فإنها متوفرة وفي حالل عدم توفرها ت صار
من الناحية الثقافية والبيئية مع  طراز ما بعد الحداثةيرتبط حيث 
تجمعهم نفس العناصر المؤثرة مع تطورها وتطور و ،الطراز الحديث
 ةالمعلومات وطريق ةعنصر تقني دواتها عبر الزمن. ويعتبرأ
 ةالمؤثرالفاعلة و صراالعنهو أكثر استخدامها من قبلل المعماريين 
 ة. في هذه الحقب
ي ف ةرات جذرييتغيلتعرضت قد أن الزخارف ب وكما ذكر من قبلل
 رتتغيو من شكلها النموذجي،الزخرفة  تدر|جjحيث  ،هذا الطراز
ومن  ،ودمجت مع زخارف من حضارات مختلفة ،نسبها وقياساتها
واختلفت أماكن  ،ماكةالس ةثم تغيرت سماكتها بعد أن كانت موحد
فقد أصبحت تغطي المباني بأكملها وتشكلل وحدات أيضkا، استخدامها 
ر أصبحت مع تطوو ر،على الجدا ةبعاد بعد أن كانت مسطحثلاثية الأ
 ةأصبحت تتكون من عدة، بلل والمواد ديناميكية بعد أن كانت ثابت
تي للطبقة ال ةمختلفة مكمل ةتحتوي على زخرف ةوكلل طبق ،طبقات
 .ةواحد ةبعد أن كانت طبق ،بعدها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( تمت المصادقة ٠١)النهائي في الشكلل  الإطاروللتأكد من صحة 
( حيث تم ٤١) شكللخبيرا كما هو موضح في ٧١علية من قبلل 
فكانت نسبة الموافقين  للإطارسؤالهم عن مدى موافقتهم وتأييدهم 
منهم كانوا موافقين بينما نجد المعارضين  ٪٢١و ٪٦٧علية بشدة 
حيث تشير هذه الأرقام الإحصائية على  ٪٢١نسبتهم  الإطارلهذا 
 .الإطاروشمولية هذا  صحةمدى 
 
 . النتائج والتوصيات:٥
 . النتائج: ٥.١
عتبر تبالرغم من التطور الصناعي والتقني الا ان الزخرفة لا تزالل  
خ المبنى بالبيئة ويربط الناس بالتاري الذي يربط جسرالمترجم وال هي
لهوية المحلية ا دواتأحد أوالثقافة، وبالتالي، فإن الزخرفة هي 
للمبنى، والبيئة، والسياق الحضري بأكمله في إطار الاستدامة. 
خصوصا في دولل الخليج حيث عكست زخارفها معتقداتها الدينيه 
 وثقافاتها المحلية. 
 
تطورت الزخارف بشكلل ملحوظ في فتره اكتشاف النفط حيث كان 
لآلات من اهم أسباب التطور هي استيراد مواد بناء جديده وتوفر ا
وبناء المصانع مما أدى الى تغيير في طريقه بناء الزخارف نتج عنها 
طابع وملمس مختلف عن الزخارف القديمة التي كانت من صنع 
 الانسان. 
 
 نسبة موافقة الخبراء  ٤١-شكلل 
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الرئيسية أيضا في تغيير الشكلل  عوامللكما كانت العولمة من ال
الزخرفي مما أدى الى دخولل مفاهيم جديده لم تكن متواجدة مسبقا 
الدمج بين الزخرفة الخليجية وزخارف على سبيلل  لخليجفي دولل ا
 .كالاريجامومن ثقافات أخرى 
 
بر لل الزخرفة وأيضا تعتالتكنولوجيا الى تغيير جذري في شكأدت  
التي سيستمر تأثيرها مستقبلا حيث سهلت للمعماريين  وامللمن الع
طرق التشييد وتغطيه المباني وأصبح بإمكانه تحقيق تصاميم مبتكره 
لم توجد من قبلل بلل امكنه من تكوين اشكالل زخرفيه جديدة مستوحاة 
من الزخارف الخليجية. وليس هذا التطور بالشكلل فقط بلل بالوظيفة 
لل البيئية المعمارية للمبنى وأيضا أيضا حيث يوفر المصمم الحلو
طرق وحلولل تساهم في استدامه هذا المبنى جميع هذه العواملل يتم 
دراستها وتطبيقها الكترونيا واختبار مدى كفاءتها ومن ثم تطبيقها 
 على ارض الواقع.
 
جميع هذه النتائج اثرت في تكوين الهيكلل النهائي للإطار النظري  
 لتشكث شملل الإطار معظم العناصر التي الذي بنته هذه الدراسة حي
 . فيها المؤثرة كذلك العوامللو ة المعماريةالزخرف
 
من خلالل الدراسات السابقة وتحليلل بعض المباني العامة في الفترة 
( تم بناء إطار نظري يوضح خصائص ٨١٠٢-٠٧٩١ما بين )
الزخارف في المباني المعمارية العامة لدولل الخليج العربي حيث تم 
كانت نسبة  خبيرا ٧١التطوير والمصادقة هذا الإطار بعد مقابلة 
بينما نجد المعارضين لهذا الإطار  ٪٨٨الموافقين علية أكثر من 
مما يشير الى صحة وشمولية هذا الإطار. حيث كانت  ٪٢١نسبتهم 
هناك عواملل خارجيه وهي: اكتشاف النفط، الثورة الصناعية، تقنيه 
المعماريين، عواملل ثقافيه وبيئية اثرت بشكلل المعلومات، العولمة، 
مباشر على الزخرفة بالتوازي مع الطرز المعمارية حيث كانت تلك 
الخصائص )الفلسفة التصميمية، الوظيفة، الخصائص التقنية، المواد 
المستخدمة(. ولهذه الخصائص الرئيسية خصائص اولية وخصائص 
لإطار كان في مجملة ثانوية حيث زادت على الخمسين خاصية. هذا ا
شاملا لأغلب المفاهيم المتعلقة بالزخرفة المعمارية وهو بذلك يعتبر 
كالقاعدة الأساسية لفتح مجالات بحثية عده في كلل جزئية تم عرضها 
 في هذا الإطار. 
 . التوصيات:٥.٢
العناصر المكونة دراسة مدى التطور والتغير في   •
الذي قدمته  الإطارفي  ءي كما جالشكلل الزخرفل
 هذه الدراسة.
التركيز على دراسة العواملل المستقبلية المؤثرة   •
 على الشكلل الزخرفي كالتكنولوجيا والمواد الذكية. 
بيلل في س لواجهات الزخرفيةل الحلولل البيئية راسةد  •
 واستدامة المبنى. ءتحسين ادا
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 الكتابة والعمارة: تحليلل بصري تاريخي لأهم  القحطاني،هاني."15-
مجلة البحوث   ".تجليات الخط العربي في العمارة الإسلامية
 (.9002)والدراسات القرآنية
اون  الوطنتشغيلل "المسوكف" ذاتيا. مجلة  . عنيزةصالح،العبيد25-
  من: 8102، نوفمبر 12(. تم استرجاعه في تاريخ 2102). لاين
itrA?xpsa.liateD_sweN/lacoL/as.moc.natawla//:ptth
 5=DIyrogetaC&744311=DIelc
التجارة والداخلية لتسهيلل ربط الكتروني بين  ماجد.، العيدي35-
(. تم استرجاعه في 7102. )مجلھه االبیيانن. تبادلل المعلومات والبيانات
 :من 8102، نوفمبر 12تاريخ 
 mth.7ce/41507102/7102/moc.harizaj-la.www//:ptth
سفر."التواصلل الحضاري للطرز عبير مسلم لصاعدي، ا45-
المعمارية الإسلامية على واجهات المباني التقليدية في منطقة مكة 
 بحث المكرمة والإفادة منها في تصميم واجهات المباني المعاصرة.
ثقافة  .مقدم للمؤتمر الدولي الرابع عشر
 .(9002).عمان:الأردنالتواصلل
 .سمه الجديدمعارض عالمية في مو ٤اللوفر ابوظبي يطلق 55-
، نوفمبر 12(. تم استرجاعه في تاريخ 8102) مجله الاتحاد
 : من 8102
%8D%_/8102/14126/elcitra/ea.dahittila.www//:sptth
1B%8D%18%9D%88%9D%48%9D%48%9D%7A
-
%8A%8D%8B%8D%88%9D%8A%8D%3A%8D%
-28%9D%48%9D%7B%8D%A8%9D%-_A8%9D
-4
-6B%8D%1B%8D%7A%8D%9B%8D%58%9D%
%A8%9D%58%9D%48%9D%7A%8D%9B%8D%
-A8%9D%18%9D%-9A%8D
-78%9D%58%9D%3B%8D%88%9D%58%9D%
A8%9D%FA%8D%CA%8D%48%9D%7A%8D%
 FA%8D%
الكويت تفتتح دار الاوبرا الوطنيه لتنظم الى ركب الفنون 65-
 12(. تم استرجاعه في تاريخ 6102. )مجلھه االحیياةة  العالمية .
: من 8102، نوفمبر
%7A%8D%/466587/elcitra/moc.tayahla.www//:ptth
AA%8D%A8%9D%88%9D%38%9D%48%9D-
A%8D%AA%8D%AA%8D%18%9D%AA%8D%
D-
D%7A%8D%9B%8D%48%9D%7A%8D%%48%9
 9A%8D%A8%9D%58%9D
سنة ما  ٠٨قمة الظهران تعيد ذكريات عمرها. نوره، النعيمي75-
 32(. تم استرجاعه في تاريخ 5102. )العربية. مجلة علاقة النفط 
-iduas/ra/ten.ayibarala.www//:spt :من 8102، نوفمبر
 . yadot
لجديد االديوان الاميري يلغي مناقصة المبنى . حسين، العبدالله85-
 12(. تم استرجاعه في تاريخ 7102. )الجريدة. مجلة لقصر العدلل
  من: 8102، نوفمبر
360708959182051/selcitra/moc.adirajla.www//:ptth
 0012/
."أأبواابب ووشبابیيك حكایياتت من االبیيت االشرقي". االعامريي،٬سوززاانن95-
  تم استرجاعه في تاريخ (. 2102االاماررااتت االیيومم.)
 من: 9102فبراير91
ruof/efil/moc.muoylatarame.www//:sptth-
 2102/sedis-40-02-908774.1
المدرسة القبلية البوابة الاولى للتعليم النظامي الحديث للبنات 06-
 12(. تم استرجاعه في تاريخ 6102. )الراي العام. مجلة الكويتيات
 /42119/moc.maalayarla//:ptth من: 8102، نوفمبر
في لائحة التراث استعدادات لتسجيلل الهفوف . احمد، الهبدان16-
، نوفمبر 12(. تم استرجاعه في تاريخ 3102. )عكاظ. مجلة العالمي
   242098/elcitra/as.moc.zako.www//:sptthمن: 8102
لة . مجاولل دار للسينما في الكويت انطلقت من بيت بالايجار26-
 :من 8102، نوفمبر 12(. تم استرجاعه في تاريخ 7102. )القبس
  /826344/moc.sabaqla//:sptth
 .تصميم مبنى كلية الدراسات الإسلامية في قطر اسعد.،بوناشي36-
 8102، نوفمبر 12(. تم استرجاعه في تاريخ 7102. )bulc trA
  :من
 lmth.ukbh/30/7102/moc.topsgolb.ihsanubdasa//:ptth
بيت القران في البحرين مشروع حضاري يمزج بين العلوم 46-
 12(. تم استرجاعه في تاريخ 7002. )البيان. مجلة الدينيه والثقافية
 من: 8102، نوفمبر
 7002/strops/ea.nayabla.www//:sptth-90-12-948197.1
تصميم مستوحى من  تعرف على متحف اللوفر أبو ظبي 56-
(. تم استرجاعه في 8102. )الرجللجمالل الصحراء العربية. مجلة 
 من: 8102، نوفمبر 32تاريخ 
3B%8D%/161311/tnetnoc/moc.lojarra.www//:sptth
A%8D%/9A%8D%DA%8D%7A%8D%A8%9D%
%9D%1B%8D%9B%8D%A18-
%48%9D%7A%8D%98%9D%48%9D%9B%8D%
 9A%8D%A8%9D%8A%8D%1B%8D%9B%8D
 
 سنوات. مجلة عام على رحيلل السيد هاشم التوبلاني٠٥٣.جاسم66-
 8102، نوفمبر 32(. تم استرجاعه في تاريخ 9002. )الجريش 
  1882=p?/pw/moc.golbsaj.www//:ptthمن:
 .البيانمجلة  القطري.سوق واقف عبق التراث  .وائلل، زكير76-
  من: 8102، نوفمبر 12(. تم استرجاعه في تاريخ 2102)
02
3 .trA ,3 .ssI ,]9102[ 42 .loV ,hcraeseR gnireenignE rof lanruoJ setarimE
3/3ssi/42lov/reje/ea.ca.ueau.skrowralohcs//:sptth
  
2102/msiruot/ymonoce/ea.nayabla.www//:sptth-21-
 10-4566771.1
. مجلة قصر العلم مسقط في سلطنة عمان.اسماء، سعد الدين86-
 8102، نوفمبر 12(. تم استرجاعه في تاريخ 3102. )المرسالل
 30765/tsop/moc.lasrmla.www//:sptth من:
، نوفمبر 12(. تم استرجاعه في تاريخ 5102. )صوت عمان96-
 من: 8102
 31=s?php.s/o/gro.ovmo.www//:ptth
(. تم ااسترجاعھه 7102متحف االبحریين االوططني. مجلة االمرسالل. ) 07-
 من: 8102نوفمبر،٬  12في تارریيخ 
2/428634/tsop/moc.lasrmla.www//:sptth-niarhab-
 lanoitan-muesum-amanam
تم ااسترجاعھه في تارریيخ (.  7102مركز االشیيخ جابر االثقافي.)17-
 من: 9102فبراایير91
 ccaj.www//:sptth-/ra/moc.wk
عیيشو،٬ ااززاادد. ددیيرةة ددبي تارریيخ ووترااثث ووأأسوااقق نابضة بالحیياةة. 27-
نوفمبر،٬  22(. تم ااسترجاعھه في تارریيخ 7102مجلة االاماررااتت االیيومم. )
  من: 8102
7102/lacol/ssenisub/moc.muoylatarame.www//:sptth
 -60-31-6023001.1
نورريي،٬ شاكر. مباني ددبي االقدیيمة ززخاررفف تجدلل االذكریياتت. مجلة 37- 
من:  8102سبتمبر،٬  1(. تم ااسترجاعھه في تارریيخ 2102االبیيانن. )
2102/efil/shtap/ea.nayabla.www//:sptth-60-42-
 5494761.1
. emyadiloh میيلة من مملكة االبحریين.صورر ج ٠۰١۱ھھھهادديي.  47-
 من: 8102نوفمبر،٬  12(. تم ااسترجاعھه في تارریيخ 7102)
-gnizama-01/rifas/as.moc.emyadiloh.www//:sptth
 /niarhab-fo-segami
 57-          fo tcapmI ehT ”,H,nawlA-lA .Y,halludbA
 evitpadA eht no smetsyS lairetaM   tramS
 rof lanruoJ setarimE ”tnemnorivnE larutcetihcrA
 lirpA deveirteR )8102(.)4( 32 ,hcraeseR gnireenignE
 :morf,9102,61
32v/seussi/lanruoj/hcraeser/ne/ea.ca.ueau.gne//:sptth
 fdp.1_repap/repap/4_
،٬ھھھهشامم." فن ووعلم بناء عماررةة أأبو سعدةة االشاططر،٬عبیير. 57- 
مجلة االاماررااتت للبحوثث ووعمراانن االمداائن االحضریية". 
تم  .(3102.االاماررااتت االعربیية االمتحدةة)81)1(االھهندسیية
 من: 8102، ابريلل 21استرجاعه في تاريخ 
si/lanruoj/hcraeser/ne/ea.ca.ueau.gne//:sptth
 fdp.rA/81_1ssi_fdp/81v/seus
12
setatS fluG naibarA eht ni sgnidliuB cilbuP fo snoitatnemanrO larutcetihcrA roiretxE fo krowemarF laciteroehT sdrawoT :iriaduS-lA dna yrassoDlA
9102 ,UEAU@skrowralohcS yb dehsilbuP
